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Franqueo concertado 
DE L A P R O V I N C I A DE L E Ó I 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Lnego qne los Sres. Alcaldes y Secre-
aríos reciban loa números de este BOLE-
TÍN, dispondrán que se fije nn ejemplar 
en el sitio de costumbre, donde permane-
cerá hasta el recibo del número siguiente 
Los Secrétanos cuidarán de conserrar 
los BOLETINES coleccionados ordenada.-
mente, para su encnaderñación, que. de-
berá verificarse, cada año. 
Se publ ica tsisá U s iías e x c e p t ó Ion festlros 
' ' Se suscribe en la Imprenta de la Diputación pravincial, a nueve pe-
setas el trimestre; diez y ocho pesetas a1 semestre, y treinta y séis 
pesetas al aflo, a los particulares, jpagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de-la'capital se harán por libranza del Giro mútuo.' 
,Los Ayuntamientos de esta' provincia abonarán la suscripción 
con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de'fecha 25 de 
junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez y seis pesetas al aflo. 
Número suelto, véintícinco cóntimes de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las antoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cuaiquicr anuncio concer-
niente al servicio nacional que dimane de las mis-
mas: lo de interés particular previo el pago adelantar 
do de cincuenta céntimos de pesetas por cad¿ linea 
de inserción, 
- Los anuncios a que hacen referencia las Orde-
nanzas de fecha 17 de junio de 1926, publicadas en 
el BOLKTIN OFICIAL de 25 de dicho mes y año, se 
abonarán con arreglo a la tarifa que en las mismas 
se expresan. 
P A R T E O F I C I A L í 
S. M . el Rey Don Alfonso X H I 
(q . D . g . ) , S. M . la Reina Cofia 
Victoria Eugenia, 8 . A . R . el P r i n -
cipe de Asturias e Infantes y d e m á s 
personas de la A u g u s t » Real F a i ñ i -
l i áy -con t inúan s i n - n o y é d a d «n-.fu; 
importante'salud.' ;v 
(Gacela del ¿ a 8 de'noviembre de 1926.) 
Áditiiriistración 
Gobierno civil da la provincia 
0 B U A 8 P U B L I C A S 
EXPROPIACIONES 
Por providencia de hoy, y en y i r -
t iud de no haberse presentado re-
clamación alguna, he acordado de-
clarar la necesidad de ocupación dé 
las fíncás comprendidas' eix la rela-
ción publicada en e l BOLETIH OFI-
CIAL del dia 4 do octubre ú l t i m o , 
cuya expropiación es indispensable 
para la construcción del trozo 4.° de 
la carretera de tercer orden de L a 
Magdalena a la de Falencia a T ina-
mayor, en el t é r m i n o munic ipal de 
Valdepié lago, debiendo los propieta-
rios a quienes la' misma. afecta, de-
signar el perito que ha de represen-
tarles en las operaciones de medi-
ción y tasa de sus ñ n c a s , en el que 
concurr i rán precisamente alguno de 
ios requisitos qne determinan ios ar-
ticules 21 de la ley y 82 del Regla-
mento de Expropiac ión forzosa v i -
gente, previniendo a dichos intere-
sados que de no concurr ir en e l tór^ 
mino de ocho dias ante el Alcalde 
de dicho t é r m i n o munic ipa l , a ha-
cer el referido nombramiento, se 
en tenderá que se conforman con el 
que represente a la A d m i n i s t r a c i ó n , 
que lo es el Ingeniero A g r ó n o m o , 
D . Carlos Solano. 
L e ó n , S de noviembre de 1996. 
E l Gobernador civil interino, 
i leUsforo Gómez N ú X a 
Por, providencia do hoy, y en v i r -
tud de no haberse presentado rocla-
mac ión alguna, h é acordado decla-
rar la necesidad de ocupación de las 
fincas oomprendidas.en la relación, 
publicada en el BOLÍTÍÍI OFICIAL de 
7 de octubre ú l t i m o , y . puya. expro-
piac ión es indispensable para la 
cons t rucc ión del trozo 4 .° de la ca-
rretera de tercer orden de L a Mag-: 
dalena a la de Falencia a Tinama-
yor , en el t é r m i n o municipal, de L a 
yeo i l l a , debiendo los propietarios a 
quienes la misma afecta, designar 
el perito que ha de representarles 
en las operaciones demed ic ión ytasa 
desusfinoasenelqueconcurririnpre-
cisamen te, alguno de los requisitos 
que determinan los ar t ículos 21 de la 
ley y 82 del Reglamento de Expro-
piac ión forzosa vigente, previnien-
do a. dichos interesados, que de no 
hacer el referido nombramiento en 
el t é r m i n o do ocho dias ante el A l -
calde de dicho Munic ip io , se-enten-
de rá que se conforman con el que 
represente a la A d m i n i s t r a c i ó n , que 
lo es el lageniero A g r ó n o m o , don 
Carlos Solano. 
L e ó n , 4 de noviembre de 1926. 
E l Gobernaor civil interino. 
Teleaforo Gómez Núñez 
Por providencia de hoy, y en v i r -
t u d de no haberse presentado recla-
mac ión alguna, he acordado decla-
rar la necesidad de ocupación de las 
fincas comprendidas en la re lación 
publicada en el BOLETÍN OFICIAL 
del dia 22 de septiembre ú l t i m o , 
cuya exprop iac ión es indispensable 
para la cons t rucc ión del trozo 4.° 
de ta carretera de tercer orden de L a 
Magdalena a la de Falencia a Tina-
mayor, en el t é r m i n o municipal de 
Matallana, debiendo los propietarios 
a quienes la misma afecta, designar 
el perito que ha de representarles en 
las operaciones de ; medic ión y tasa 
de sus fincas,' en e l qué concu r r i r án , 
precisamente, alguno de los requisi-
tos que determinan los ar t ículos 21 
d é l a l ey , y 32 del Reglamento de 
E x p r o p i a c i ó n forzosa vigént£,'.pireV 
viniendo a dichón interesados que de 
no concurrir en e l t é r m i n o de ocho 
dias ante' el Alcalde dé dicho t é rmi -
no munic ipa l , a hacer e l referido 
nombramiento, se e n t e n d e r á que se 
conforman con é l que represente a lá 
A d m i n i s t r a c i ó n , que lo es él Inge-
niero A g r ó n o m o , D . Carlos Solano. 
L e ó n , 3 dé noviembre de 1926. 
E l Gobernador civil interino,; j 
Tefes/oró Gómez Núñez . 
JUNTA MUNICIPAL 
D E L CENSO E L E C T O R A L 
Relación de lo» Ayuntamiento» que a 
continuación se expresan, que han 
acordado designar locales para Co-
legios electorales, con arreglo a la 
Real orden-divular de 1G de agosto 
último. 
Carucedo 
Sección ún ica : Escuela de n i ñ o s . 
GalleguiUoa de Campos 
Escuela púb l i ca de n i ñ o s . 
Laguna Dalga 
Sección ú n i c a : Escuela nacional 
de n i ñ o s . 
Vülamorat iel 
Escuela mix ta . 
Administración -— 
Municipal 
Alcaldía constitucional de 
Villafer 
- . L a s cuentas municipales corres-
pondientes al 'ejercicio de Í 9 2 4 : 2 5 , : 
se hallan t é r m i n a d a s y expuestas a l ' 
púb l i co por espacio de .quince d í a s -
en . l á . Sec re ta r í a dé ' és te A y u n t a -
miento -a i fin de oír ;y ,a tender- . todas 
las reclamaciones quesean justas;^ ; 
' V i l l a f e r , 4 de noviembre de 1926. 
- r -E l Alcalde; A l b i n o P é r e z . 
Alcdldia constitucional dé -
Villamizar ' 
Habiendo sido confeccionados por 
las juntas nombradas al efecto, los 
repartimientos de arbitrios y susti-
t u t i vo de cónsúmos ' para cubr i r las 
atenciones del presupuesto del ac-
tua l semestre, ae hallan expuestos 
a l púb l ico en la Secretaria del A y u n -
tamiento por el t é r m i n o dé quince 
d ía s , a l efecto de o í r reclamaciones.. 
• •**. 
H a l l á n d o s e vacante el cargo de 
Recaudador de los arbitr ios m u n i -
cipales de este Ayuntamiento , se 
anuncia a concurso por t é r m i n o de 
quince d ías pava que, el que desee 
solicitarla, presenten sus instancias 
en esta Alca id ía dentro del expresa-
do plazo. 
Formado por la Comis ión m u n i -
cipal permanente de este A y u n t a -
miento el proyecto de presupuesto 
ordinario para el ejercicio de 1927, 
queda expuesto al públ ico en la Se-
cretaria municipal por t é r m i n o de 
ocho dias, lo cual se anuncia en 
cumpl imiento y a los efectos del 
ar t . 5 .° del Real decreto de 23 de 
agosto do 1924. 
Vi l l amizar , 30 de octubre de 1926. 
— E l Alcalde, Mariado Sahelices. 
I 
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Alcaldía constitucional de 
Villamoratiel 
Formadas las cuentas municipa-
les de los ejeroioios de 19M-24 j 
ejeroioio tr imestral de 1924. a 1936, 
quedan expuestas al- púb l ico en la 
Secretaria municipal por t i rmino 'da 
quince días háb i les , durante loa 
cuales y ocho días m á s , debe rán 
presentarse los reparos y reclama-
ciones que contra ellas, se hayan de 
formular por les habitantes del M u -
nic ip io , pasados los dias señalados 
no serán admitidas las que se for-
mulen. 
Vi l lamorat ie l , 25 de. octubre de 
1 9 2 6 . = E I Alcalde, Ange l Santa-
marta. 
, í' 
Vor defunción del que la desem-
p e ñ a b a se halla vacante la plaza de 
portero-Alguacil dé este Ayunta-
miento, por espacio de treinta d ías 
a contar desde esta fecha para los 
que se crean con; derecho puedan 
solicitarlo 'por medio de instancia 
debidamente reintegrada. Dicha pla-
za sé halla dotada con 150 pesetas 
anualés~y pagadas dé los'fondos mu-
nicipales por t r imes t rés 'véñoidos . 
Dicho concursó s é verif icará con 
arreglo á las bases qué establezca 
la Corporación .municipal . . . 
^ i l l a m o r a t i e l / ^ G de octubre de' 
1926.=E11 Alcalde, Ánge l . Santa-
• marta. , . -, '-''•''.-'•",""' 
A N U N C I O • 
D . . . Frárioisc'o, :;Nistal • Eqdrfguez,-
A g e n t é Ejéqut ivodé l Ayuntamien- . 
to de Santa Elena dé Jamuz. - ' T 
;'. Hago saber:; Qué para hacer, pago.' 
. de ochocientas veinticuatro pesetas, 
que adeudan T o m á s : y Pedro'Este-
ban, vecinos que" fueron dé. . V i l l a -
nueva de. Jamuz, procedentes del 
" Pós i t o , hoy sus herederos, con: más-
' los gastos y dietas a que haya lugar, 
. se acuerda la énejanációh en públ i -
ca subasta dé las fincas 'que a 'con-
t inuac ión se deslindan, cómo de la 
propiedad del primero, y son las 
siguientes. 
1. * ü n a t ierra majuelo, t é r m i n o 
de Vil lanueva de Jamuz y si t io tras 
de la huerta del Palacio, de cabida 
d é cinco celemines, centena], o sean 
diez áreas y cincuenta cent iá reas , 
que l inda a l Oriente, con Mar ía 
G a r c í a Benavonte; Mediodía y Po-
niente, con Manuel Bamos y here-
deros de B á r b a r a Vall inas y Norte, 
rodera tras del Palacio; tasada en 
doscientas pesetas. 
2. " Otra t ierra l inar , en dicho t i r -
m i n o y sitio a los Praderones, cabida 
una hemina, t r i ga l r egad ía , o sean 
seis áreas y .veintiséis cen t iá reas , 
que l inda por el Oriente y Mediodía, 
herederos de Mar ía Esteban; Po-
niente, Tirso Garc ía Rubio y Norte, 
tnoldera; tasada en trescientas pe-
setas; y 
3. ' Una huerta, en dicho t é r m i -
¡ no y sitio de la rodera de l aErmi ta , 
t i tulada de los Sarmones, cabida 
cuatro heminas,. centenal secána, o 
sean treinta y siete áreas y oincuen-
taiséis cen t iá reas , l inda al Oriente, 
casa de Lorenzo ;Miguélez; Medio-
día , o t i » de R a m ó n Rubio Esteban 
j huerta de Baltasar M i g u i l é é ; 
Poniente, André s Benavides y otros 
Nor t» , herederos de Mar ía Esteban; 
•ala quiriientasi pesetas. 
La subasta t e e d r á lugar el d í a 
quince de noviembre p róx imo , :bajo 
m i Presidencia, en la Casa Consis-
tor ia l y hora de las diez de su:ma-
flana, con las . condiciones siguien-
tes: 
1* Los herederos pueden l ibrar 
las fincas hasta el momento de cele-
branié ' la subasta pagando, el :prinoi-. 
pal,-dietas, gastos y costas del pro-
cedimiento. / 
2.* Que el rematante se ha -de 
conformar con testimonio de adju-
dicación del acta de remate, puesto 
que no existen t í tu los dé propiedad, -
ñ i se hallan amillaradas dichas fin-
cas a favor d é persona alguna, por 
lo cual, han . sido sometidas a una 
tasación p e r i c i a l ; - , • 
'• 3.* Será requisito ir idispensablé 
para tomar parte -eú la subasta, qué 
los licitadores 'depositen en la mesa 
de' ¡a Presidencia* el cinco, por ciento 
del valor'de los bienes que intenten 
rematar. ^ r V;':'".. '--;•• ' ^ 
4.* Que:ée obl igación del' i-ema^ 
tante entregar en el acto la diferen? 
cia del .depósito constituido y preciov 
d é la adjudicación; , y ":> ~ 
• ' 5 ^ ' Q u é si hecha és ta no pud ié ra 
ultimarse la venta,- por: negarse él 
ad jud icá ta r ió á la entrega dél piecio -
remate, se decre ta rá la,' pé rd ida del 
depósito, , q u e i n g r e s a r á en arcas. 
:múnic ipales :1 ; . , . . . ; . ^ - - ' 
7% Santa Elena de j a m u z a veinte de 
octubre ' d e - m i l novecientos vein-
tiséis^ ' ' ;. ' 
/ E l ' agente^ Francisco -Nistal.—'"' 
V . " B . ° E l Alcalde, Pedro Bena-
vides. ; '•;;: 
Junta municipal del Censo electoral 
de San Justo de la Vega 
E l act-a de la sesión celebrada en 
el día de la fecha, por la expresada 
Junta, copiada literalmente dice: 
«En San Justo de la Vega a vein-
ticinco de octubre de, m i l novecien-
tos ve in t i sé is , siendo las diez y seis 
horas y t reinta minutos, previa la 
oportuna convocatoriaj se reunieron 
en e l Juzgado municipal los señores . 
D . André s Herrero R íos , presidente; 
D : Ovidio Seco Prieto, suplente del 
vocal (sacerdote); D . Mariano He-
rrero Sánchez , Vocal y D . Gerardo 
Alvarez Mar t ínez ; Secretario que 
componen la Junta municipal del 
Censo electoral, no asistiendo el Vo-
cal-concejal D . Pascual González 
Mar t ínez , por hallarse enfermo, con 
el fin de elegir los presidentes y su-
plentes de los mismos que han de 
constituir las mesas electorales de 
las dos secciones de este Ayunta-
miento para las eiécoiones qiíe pue-
dan verificarse durante el bienio de 
1937 a 1939, s e g ú n precep túa el ar-
t í eu lo 36 de la L e y Electoral de 8 
de agosto de 1907. Después de l e ída 
y aprobada el acta de la sesión an-
terior, se • l amina ron las tres listes 
a que sé refiere el á r t . 33 y se e l i -
gieron presidentes, y - sapientes con 
arreglo aí á r t . 36, los señores que se 
mencionan a cont inuac ión , y para 
Jas secciones que se expresan: -
Sección 1.*, D . Pedro Combarros 
Cabero, presidente; D . Francisco 
Vega Mar t ínez , suplente. , 
Sección 2.*, D . Lorenzo A l b u m 
Vida l , presidente, y D . Jorge.Vega 
del Rio, suplente.-
Se acordó hacer públ ica esta de-
s ignación y comunicarlo a los -inte-
resados - y ; a. los Excmos'. S r e s G o -
bernador e iv i l . y Presidente de la 
j u n t a provincial del Censo electo-
r a l . " .--•;.;' .-•••-' . c . . . ; ; 
Y no habiendo más asuntos de 
qué tratar, se levanta la sesión de 
-que yo Secretario certificó, "y de cu^ 
ya conformidad dan fe' l ó s -señores 
concur réh tes , firmando la presénté, : 
Andrés . Herrero, Ovidio Seco P r i é t o , , 
Mariano Herrero, Gerardo Alvarez .» 
r ^ R u b i i c a d o . ^ H á y cuatro rúbr icas 
y un.'selloiqüe^dicó:" « J u n t a mumci-r 
pal. del .Censó electoral' dé-San Justo 
dé la Vega .» •'••••!.• :.'/.-,. 
San Justo de la Vega-, 25 dé octu-
bre; dé 1926. — Gerardo Alyarez. -
V . " B.0, E l P re s iden t e , 'Ándré s .Hey , 
rrero. >.;.:.- : . 
Administraeión —^ 
• 4 e .fustiga 
• : Juzgado de primera instancia de 
;. • ;'' --';; .•'-.Xfl ;Bañeza' "'' '"'•'-" ; ' ; 
D . J o a q u í n de la R iya Domínguez, ' " 
- J u é z -dé -. .primera. ' in'stáncia-"dé 
; L a Bañezf^ y su part ido. -
Por el p r e s e n t é .hago saber: Que 
habiéndose declarado, vacantes los 
cargos de Juez, municipal de L a 
An t igua y Riego de la Vega, de 
este partido, sé . hace públ ico para 
que, los que r e ú n a n algunas dé las 
preferencias que determina el ar-
t ículo 2.° del Real decreto de 30 de 
octubre de 1923, puedan alegarla 
durante el plazo de. quince d ías , a 
contar desde la inserción del presen-
te edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia, durante el cual, pre-
s e n t a r á n sus solicitudes debidamen-
te reintegradas en este Juzgado con 
los comprobantes de, sus condicio-
nes y mér i tos . 
Dado en L a B a ñ e z a a tres de no-
viembre .de m i l novecientos ve in t i -
s é i s .—El Juez de primera instancia, 
J o a q u í n de la Riva .—P. S. M . E l 
Secretario, Miguel Alvares . 
Juzgado de 1 . ' instancia de Sahatjún 
Don Alberto Stampa y Ferrer, Juez 
de l .B instancia de esta v i l l a y su 
partido. 
Hago saber; Que en el expediente 
qúa se sigue en este Juzgado sobre 
declaración de herederos abintestato 
por fallecimiento de D . * Josefa de 
las Heras de Lucas, natural y veci-
na que fué de Vi l lase lán , ocurrido 
el ve in t idós . de agosto ú l t i m o , he 
acordado por provincia de este d ía 
anunciar dicho fallecimiento y l la-
mar por té rmino, dé t reinta dias, a 
contar desde el siguiente al de la 
publ icación dé este edicto en la Ga-
ceta de Madr id y BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia de L e ó n , a las perso-
nas que se;crean.;con-igual o .mejor 
derecho a la herencia dejada por la 
finada que sus primos carnales, Sal-
vador,; Benito, y Daniel de Lucas 
de! R í o , hijos de Dionis io 'dé Lucas 
y Juana del R í o : A n d r é s ' P é r e z de 
Lucas/ hijo' de '.Francisco d e ' L ú e a s 
y de .F ro i l án Pé rez ; María Cruz Ber-
mejo de Lúcas j h i ja de Manuela de 
Lucas F e r n á n d e z y Juan Bermejo; 
y Mariano y T o m á s dé ' Lucas Fer-
nández , hijos dé Silvestre de Lucas 
y Mar ía Rodrigo,vque la r éc láman , 
debiendo presen ta rsé ante este Juz- -
'gado con los documentos necesarios. 
- , Dado en S a h a g ú n . a nueve, de oc-
tubre,'de m i ; nbveciéntos ve in t i sé i s . 
T^Álbé r tó . . Stampa. — E l Seoratario 
Licenciado, Mat ías García.'!' ... -
"V'-v :-Cédula-de citación " *. ,• -
-D." J o s é Alonso González^' Juez'rau- ' 
; :ñicipál, dél . Distrito.^de P a r a d á -
>éoa. _ 1.:";''' :-: ' ^ r ' ' V-
Hago saber: Qué en éste de m i 
cargo y.a , . instancia-dé Á n t oñ i ó Ló-
pez G-onzález,' Mart ín L ó p e z B e l l á n , 
'Celéstinb,,.Lópéz; .y,; López ' ; y . . Ur-
bano R o d r í g u e z L ó p e z , vecinos de 
Burbia , él p r imeró en concepto de 
h i jó .y los restantes, de represen tán-
tes,legales, de. los demás herederos 
de Sixto López R o d r í g u e z , pende 
demáñda'veí-bai c i v i l contra Serafín 
Alonso Poncelas y Celestino Ponce-
las Gonzá lez , vecinos ú l t i m a m e n t e 
de Campo dél Agua, sobre reclama-
ción de novecientas ochenta y nue-
ve pesetas, procedente de p rés tamo; 
en providencia de hoy se .acordó 
seña la r para la comparecencia del 
ju ic io , e l d í a diez y ocho del corrien-
te mes, hora de las trece. 
. Y a fin de que sirva de ci tación 
a los demandados, por hallarse en 
ignorado paradero, expido la pre-
sente que se inser ta rá en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia; apercibidos 
que, de no comparecer, les pa r a r á el 
pei juicio a que haya lugar, 
Pariádaséca, a tres de noviembre 
de m i l novecientos ve in t i sé i s .—El 
Juez, J o s é Alonso.—El Secretario, 
Felipe R e l l á n . 
I m p . de la D ipu t ac ión provincial-
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AOMINiSTRACIÓti DÉ RENTAS PÜBiíCAS DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
S E C A C I Ó N de lo» propwtarios de minas radicantes en esta provincia, con expres ión de las cantidades que han de satisfacer al Tesoro por r a z ó n de 
superficie, antes del 31 de diciembre del corriente a ñ o . (Continuación) 
MUNICIPIO 
EN QUE RADICA LA HWA NOMBRE D E L A MINA 
Descuido a Teja 8. 
Manolo 8;° . 
Narcisa 
Mariano, 
2. " A m p l i a c i ó n a Vic to r i a 
1 . *-idem a Manuela 
Bragada 
Celestina 
M a r ¡ a n o 2 > ; 
Demas í a a Paulina, 
F é l i ú 
3. * Deinosia a Paulina 
2. * í d e m ' a í d e m . . . . . . 
CanuRco i i . . . . . . . . . v . 
I m p r e s i ó n . . . . . . . . . . . 
Sospechosa 
E a m o n a . . . . . . . . . . . . . . . . ' .Hierro 
Los Compadres . . . . • . . . . . . . . . . . [ H u l l a . 
1.* Demas ía -a L a B u i r í z a . . . . . . . . I d e m . . 
• ídem a idem. . . . . : . ¡ I d e m . . 
Demasía Constancia 2 . * . . . . . . . . . . ¡ Idem. . 
Descuidada . ' í d e m . . 
Mar ía Esperanza. ; . . ¡ Idem. . 
9 * Demas ía a L a P e r l a . . . . . . . . . . Idem. , 
i .600 P á r a m o del S i l . . . . . (Pitar.: 
2.(¡OI Palacios del S i l Ampl i ac ión a P e ñ a Negra . 
5.605 Albares: Felicidad 
2.617 I g ü e ñ a Neutralidad 3 . * . . . . . . . . . . . 
2.618 Toreno 2.* Ampl iac ión a Angeles. . 
Í .620 ' Igüefta Tr in idad . ; . 
2.021 V i l l a b l i n o . . . . . . . . . . . . . Demas ía a L a E i v a . 
2.623 Cabrillanes Idem a Manolo 2.° 
•2.624 Pabero L i l l o Lumeras 6 . * . . . . . . . . 
2.628 B o ü a r . . . . . . . . . . . . . . . . Rosa 
2.631 I g ü o ñ a . . . . Bienvenida.. . 
1. BUÍ V i l l a g a t ó n . Bogel ia . 
2 633 Albares. Demas ía a L a Granja 
2.634 Oár inones . : . Marianela. 
2.635 Prado. Sorpresa... ; . . 
2.636 Bembib re , ; . . . . ¡'. i ^ - . . ' . Ampl i ac ión a L a Morena . . 
2 637 Idem Damiana. 
2 638 Toreno . L a Terr ib le . 
4.6*) Idem Luc iana . . 
2.641 Prado . . . . . . . . . . . . . . . . L a For tuna . 
2 642 Toreno. . . . . . . . . . . . . Ampl i ac ión a J u l i a . . . . . . . . 
2.643 Vá ldo rn i eda . . . San J o s é 8.?i 
2:646.Cistieina. . . . . . . . . . 
2. t !49 :Vi l l ab l ino . . ; . ; . 
2 1 6 o l . , C o i i g o s t o . ; . 
2.6o2 Idem ; . ; . . . . : . 
2.654 Albares. . . 
2 . 6 5 6 í d o i n . 
2 . 6 5 8 : P r a d o . ; , . . . . í . . . . . . 
660 Igüef ta . . . ; . • . . . . 
2 . 6 t í 2 'Congos to : . ; . 
2.663 Vi l l ab l ino . ; . . . T. ' . . 
'¿.664 Valderrueda. . .*. . .' 
2.665 Vi l l ab l ino 
2.666 Idem 
2.66a. Alba res. 
2.673 Kodiezmo: . ; • ; . . . . 
2;f)r7.Albares,.. .-...T.> . . . 
2 . 6 8 0 , S á u ¿ c d o . . . . . . . - . . : . 
2.685 Fo lgoso . . ' . . - . . . : :•. 
2.686 V i l l a b l i n o . . . . 
2.687 I d e m . ; . - . v . 
2.«i89 L a Pola"*. 
ü.6i>4 Albares . ' . . . . . . . ' . " . 
2.6'J5 PAiaino del S i l . . . . 
2.(¡1)6 Gistiorna. . . . . . . . . 
2 . 6 9 7 ' M e m . . . 
2.702 Albares . . . . . . 
2.703 JJeinbibre 
2.707 Albares. 
•¿.7iu V a l d e r r u e d a . . . . . . 
2.713 V i l l a b l i n o . . . . . . . . 
2.716 Rodiezmo 
2.717 Igüefta '. 
2.718 Albares 
2.723 Saii Emil iano 
2.725 1.a Pola. ; 
2.727 Toreno 
t ( 2 « I d e m 
2.721) Noceda 
2.730 P á r a m o del S i l . . . . 
2.733 Oarucedo 
2.734 Toreno 
2.735 H o m 
2.737 I g ü e ñ a . . . 
2-7381.lem 
2.7-11 Toreno 
2.74;i i Vi l labl ino 
-•715 Pá i amo del S i l . . . 
2-74fl Vi l l aga tón 
2-747 Gorullón 
-•7o5 Fabero 
1- loti Vi l l ab l ino 






el tipo del 
canon 
H u l l a . . . . . 
C o b r e . . . . . 
H u l l a . . . . . . 
I dem. . . ' . 
Idem. . . . . . 
Idem 




H u l l a 
Idem 
I d e m . . . : . . 
Hierro 
H u l l a . . . . . 











H u l l a 
I d e m . . . . . . . 
I d e m ' . . . : . 
I d e a . . ; . . . 
H i e r r o . . . . 
Hu l l a . " . - . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . i 
I dem. . . . . . 
I d e m . . . . . . 
P lomo. . . . ' . 
H u l l a 
Superficie 




dem a L a A u r o r a . . . . . . . . . . . ' ' I d e m . . . . 
Laura . . . . - Idem.. . . 
Fidela...- . . . . Idem 
Isidora. . I d e m . . . . 
Alfonso I d e m . . . . 
A r i a s . I d e m . . . . 
L a E n c o n t r a d a . . . . . / . . . . . . . . . . . I d e m . . . . 
Ignorancia .' I d e m . . . , 
Salamanca. I d e m . . . . 
Aurora. ' . ; . . I d e m . . . ; 
Santa B á r b a r a . Hie r ro . . 
Fructuoso.. ' ; . . . . ' . . . H u l l a . . . 
Don J o s é . . . ; I d e m . . . . 
E l P o r v e n i r . . . I d e m . . , . 
Teresa 3.*. I d e m . . . . 
A n t o ñ i t a . H i e r r o . . 
Demas ía a E l Trus. H u l l a . . . 
Isabel ' . . . ' ' Idem . . . 
Renovac ión I d e m . . . . 
Ampl i ac ión a Nautralidad 3 . * . . . . ¡ I d e m . . . . 
P o n f e r í a d a n . " 57 I d e m . . . . 
Ampl i ac ión a Manolo 7." ¡ I d e m . . . . 
P e ñ a Rosa 4.*. I d e m . . . . 
Demas ía a Manuela 2.*. ' I d e m — 
San J o s é . . ¡ H i e r r o . , 
Nicanor. H u l l a . . . 
1.* Ampl i ac ión a M a n o l o 7 . " . . . . . . I d e m . . . . 









































































del canon ¡ 
anual j 
Pételas Cts. 
' 6 ' 










































































Antonio L ó p e z Gómez 
Ricardo Garc ía 
Santiago Gu t i é r r ez 
Alber to Blanco 
Ange l Alvarez 
Joaquin Ramos 
Baldomcro Garc ía ' 
Pedro Gómez • 
•Marcelino Suá rez 
Carlos Villanueva San Juan 
J o a q u í n Ramos 
Juan F e r n á n d e z Solís 
Hurtado, González y Torregrosa 
Antonio Garre . 
Sociedad Fe l i ú y . San Pedro 
Antonio Alvarez Vega 




Venancio Garc í a 
A g u s t í n F e r n á n d e z 
Sociedad Hulleras del Esla 
Minas y Ferrocarr i l de Ut r i l l a s • 
' Avel í i io Méndez • 
Idem 1 
..ClaudioGallego - i- . < . ' 
. José-Cas t ro Dans , . ...x\. 
Sociedad Fe l i ú y San Pedro 
L u i s F e r n á n d e z .v - . ;• . 
Ave l lno M é n d e z -
Herederos de-Francisco Valdés • 
- Sociedad F e l i ú y San. Pedro 
Herederos de Francisco V a l d é s 
Idem 
Bal bino Prieto 
Pedro F e r n á n d e z : 
Balbino Prieto 
Rafael Alvarez 
Juan de la Torre 
Alf redo-Gómez Velasco-
Idem. 
J o s é de S a g a m í n a g a . 
Alfredo-Alonso 
. Angel Alvarez 
Antonio de Ur ia r te 
Idem 
J o s é Váre la . 
B a r t o l o m é Vázquez 
Alfredo Alonso Tascón 
Sociedad Fe l i ú y San Pedro 
! Nicanor1 L ó p e z 
-Martín de la Mata . 
A g u s t í n Garc ía Carbajo 
Fernando. Merino 
Manuel G. Lorenzana 
J o s é de Sagarminaga 
Pedro Gómez 
Idem 
Bar to lomé González 
Juan Lu i s Modroño 
Ramiro Gavilanes 
Avel ino Méndez 
Idem 
Alber to Blanco 
Idem 
Dionisio González 
Minas y Ferrocarr i l de Ut r i l l a s 
Rafael Burguefio 
Antracitas de la Si lva 
Real C o m p a ñ í a Asturiana de Minas 
J o s é G a r c í a Panizo 










































Albares Bienvenida H i e r r o . . 
Idem 'Ampl i ac ión a Laura H u l l a . . . 
CoraUón . San J o s é 2 .° H i e r r o . . 
Noceda. Kafael H u l l a . . . 
Igüefia • • Casilda 2.* I d e m . . . . 
I t iem • • • Balbina I d e m . . . . 
Idem 2.* Ampl i ac ión a Nautralidad 3.*. I d e m . . . . 
V i l l ab l ino : Complemento . . . I d e m . . . . 
Idem . P o r S i Acaso.. I d e m . . . . 
Idem • Complemento a Por Si Acaso I d e m . . . . 
Idem P i l a r Idem 
Idem ' A s u n c i ó n . . I d e m . . . . 
Idem ¡Mercedes I d e m . . . . 
San Emil iano. L a Peor I d e m . . . . 
Albares Consuelito. I d e m . . . . 
Bembibre T e rmina c ión ¡ I d e m . . . . 
P á r a m o del S i l . . Demas í a a J o s é F e r n a n d o . . . . . . . I d e m . . . . 
Idem 2 . ° i d e m a idem ídem 2;° I d e m . . . . 
Bembibre Piorniea 2.* Idem, 
Fabero Baldomera Idem, 
Folgoso de la Ribera. 
Bembibre 
I d e m . 






















P i l a r 4." Idem 
Idem 5.* Idem 
, Molinero Ant imonio . 
. S i lv io . H u l l a 
Fedrosa del B e y . . . . . . . Ampl i ac ión a Recuperada. . . Antimonio, 
Boca de H u é r g a n o . . F i l o . , 
Cistierna •• Descuido a T e j a 9 . a . . . . . . . . 
Matallana Demas í a a Q u i r i n i t o . . . . . . . 
Cistierna. Mariet ina. 
Va ldep ié lago • Deseada 
Vegacervera. E lorduy .' 
2 
C á r m e n e s . , . 
San E m i l i a n o . . . . , 
Idem . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . : . . . 
Valderrueda. . . . . . 
Albares 
Rediezmo.. . . . . . . . 
San Emi l i ano : . 
Valderrueda. • ' • . . . 
P e d r o s á del K é y . . 
I d e m . ; . . . ; . . 
V i l l a g á t ó n V . . . 
Albares. 
C á r m e n e s . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
A l b a r e s . . . . . . . . . . 
V i l l a g a t ó n . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Albares. 
C á r m e n e s . . . . . . . . 
V i l l a b l i n o . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
B u r é n . . . . . . . . . . 
I dem. 
Boca de H u é r g a n o 
.918 Cistierna 
.921 L a Ercinft. 
.922 Vi l labl ino 
.925 Idem 
.927 Vegamián 
. 9 2 0 B o ñ a r 
.938Barjas 






P i l a r . 
. . A m a l i a . . 
. . Mariana 
. ; Pu r i t a . . . 
F a b r í ; . . . i . . , . . . . . . . ; . , 
. . Chistosa. . . . ' . . . . . . . ¡ . . . . . ; . 
. . San L u i s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. ; E l " P r o g r e s o . ; ' . . . . . . . . . 
; . E u f r o s m á . . . . . . . . . . ; . . . 7 . 
. . Abundante Nuevo. . . . 
.1 S a l i ó . . . . ' . -. 
. . ' J o s é ; . . . : . . . . . . ; . . ' . . . . . . . . . 
. . T r a g e d i a . . . . . . . . . . . . . . . 
. . C a r m e l a . . . . . . . . . . . . . . . . 
¿. E l v i r a . v . V . . . . 
. . T o r i o 
. . ¡Demasfa a L e a l t a d . . . . . . . . . . 
. . ¡ E n c a r n a . . . . ' . ; . ; . . . . , . . . : . 
. . lAnáo le ta . . . . . . . . ; . . . . . 
. . 2." Ampl i ac ión a J o s é . . 
. . I s a b e l i t á . ; . . ' ; . . . . . . . . . . . . 
2.* Demas í a a M a r í a . . . . . . . . . 
1 . * D e m a s í a a Escondida. . . . . 
Ampl i ac ión a B u r é n . . . . . . . . . 
2 . " ídem a i d e m . . . . . . . . . 
Perdiz Pard i l la . . . 
Demas í a a L a A n g e l i t a . . . . . . 
Demas í a a Sabero n .° 8 . . 
Idem a Manolo 3 . ° . 
Idem a Ju l io 
Regina 
Demas í a a B a r i c e . . . . . . . . . . . 
A i r a Bella 
2." Demas ía a J o s é Fernando, 
Demas í a a Veneros n . ° 2, 
Idem a idem n . ° 1 
Idem a La Sorda.. 
2 ." idem a idem 
1." idem a Petra 
Iguacia 2 . * . . . . . 
A l i c i a 
H u l l a 
I d e m . . 
Idem. . 
Idem. , 







I d e m . . . . . . 
Idem. 
Idem, 
í d e m , 
Idem, 
Antimonio, 
H u l l a . " . ; . 
I d e m . . . . . 
C o b r e . . . . 
I d e m . . . . . 
H u l l a . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . 
I d e m : . . . . 
I d e m . . . 
Idem..... 
. I d e m . . . . . . 
. Idem. . . . . . 
. A n t i m o n i o . 
. I d e m . . ; . . . 
. ¡ I d e m . . . . . . 




.948 Vi l lagatón , 
.949 Boftav D e m a s í a a Veneros n . " 3 . 
.950 Vil labl ino 2." idem a L a Escondida. 
. 956 P á r a m o del S i l Marta Teresa.. 
.957 Idem Pefiarrosa 6 . ' . 
.962 Vil labl ino U l t i m a 
. ¡W¡4 P á r a m o del S i l Si la 3.* 
. 969 Toreno Demas í a a S i l . 
.974 Cabrillanes Luisa 
.975 Toreno R e t a l í n 
.979 Idem Sól i ta ' I dem. . . 
.981 Custrillo de C a b r e r a . . . . Mar ía 'Hierro 
.982 ü e n c i a • Fernandito I l dem. . . 
.983 P á r a m o del S i l . . i 2.* Ampl i ac ión a M i Chata H u l l a . . 
H u í a 

















































































































































































Santiago G u t i é r r r e z 
José Várela 
Real Compañía Asturiana de Minas 
Rafael Alvarez 
Idem 
André s Fidalgo 
Alberto Blanco 
Jenaro F e r n á n d e z 
Idem 
Idem 













Gregorio D o m í n g u e z 
Felipe de Oguiza 
EmeterioDiez 
Felipe de Ogiiiza 
Hulleras del Esla 
Celemín, Brugos y G ó m e z 
Gabriel Reyero 





Manuel Quirós . 
Vicente Crecente • " 
Ba lb inó Prieto' 
Lu í s Cantal y Cleve . ; . , 
Francisco Berciano , . . . : • - , 
Sociedad F é l i ú y San Pedro ' , 1 ' • 
Juan Sadia F e r n á n d e z ^ V . 
Policarpo Herrero 
Angel Alv.arez-"'. ' L ' 
Bal bino Prieto. . ,í • , ... ., 
Antonio Garre 
Idem 
F a b i á n Cristino Risbal 
Hurtado, González y Torregrosa 
F r a n c i s c o S e g o v í a '• 
Idem 
Claudio Gallego . 
Enrique Gósálvez :' 
Gregorio Torre " 
Baldomero Garc ía S i e r r a . . . 
Policarpo Herrero 
Idem . 
Gregorio D o m í n g u e z ; 
Antonio' de Uriar te ••' 
Hulleras dé Sabero 
Minas y Ferrocarri l de U t r í l l a s 
Jenaro F e r n á n d e z Cabo 
Bernardo Orejas 
Hulleras Oeste de Sabero 
Augusto Martines 
José Vázquez . 
Lamberto Benito del Val le 
Idem 
'Hi la r io Alonso 
Idem 
Jul io Rico 
'Avel ino Méndez 
¡ Antracitas de la Si lva 
¡Lamber to Benito del Val le 
Baldomero Garc í a 
Eugenio Modrollo 
Rafael B u r g u e ñ o 
Minas y Ferrocarri l de Ut r i l l a s 
Pedro Pardo Rubio 
Pedro Gómea 
Mináis y Ferrocarri l de Ut r i l l a s 
Dionisio González 




' ' ' (Sé tontimtard): 
